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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kedisiplinan siswa dan 
perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas XI bidang keahlian teknik mesin 
SMK Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2009/2010 
Penelitian ini tergolong penelitan korelasional dengan pendekatan kuantitatif yang 
melibatkan siswa kelas XI bidang keahlian teknik mesin SMK N 2 Yogyakarta tahun 
ajaran 2009/2010 sebagai obyek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
statistik analisis korelasi Product Moment untuk mengetahui hubungan masing-masing 
variabel indipenden dengan variabel dipenden dan analisis regresi untuk mengetahui 
besarnya hubungan variabel indipenden secara bersama-sama dengan variabel dependen. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa : terdapat hubungan positif dan signifikan 
antara kedisplinan siswa dengan prestasi belajar dengan koefisien korelasi 0.555. 
terdapata hubungan positif dan signifikan antara perhatian orang tua dengan prestasi 
belajar dengan koefisien korelasi 0.690.. terdapat hubungan yang positif dan signifikan 
antara kedisiplinan siswa dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa dengan 
koefisien determinasi (R2) sebesar 0.479. dari dua variabel indipenden tersebut diketahui 
bahwa variabel yang paling mempengaruhi prestasi belajar adalah perhatian orang tua. 
Hal ini dapat dilihat dari besarnya Sumbangan Efektif (SE) masing-masing variabel 
terhadap prestasi belajar. Dimana kedisplinan siswa memberikan Sumbangan Efektif 
sebesar 21.35% dan perhatian orang tua sebesar 26.55%. 
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The purpose of the research is to calculate the relationship between student 
discipline and parents attiention with the second grade student of SMK N 2 Yogyakarta 
of 2009/2010 academic year learning achievemnet. 
This study is a correlatioanal research with quantitative approach and the second 
grade student of SMK N 2 Yogyakarta of 2009/2010 academic were the main object of 
the reasearch. The collected data were analised with Product Moment analise technique 
to calculate the value of relationship beteween each independent variable with it’s 
dependent variable. 
The research show that : there is a positive and significant relationship beteween 
student discipline to student learning achievement with correaltion coefisien 0.555; there 
is a positive and significant relationship between parents attention to student learning 
achievement with correlation coefiesien value 0.690; there is a positive and significant 
relationship beteween student discipline and parents attention with student learning 
achievement with determination coefisien  (R square) value 0.479. By seeing those two 
variable, we know that parents attention give the biggest influence to the student learning 
achievement. It’s proved by effective donation for each variable toward learning 
achievement. The student discipline variable gave the value of 21.35% and parents 
attention was 26.65% effective donation. 
 
 
 
 
 
 
